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E S P A Ñ A 
Pabellones de OFICEMEN y del Instituto Eduardo Torroja en la II Feria Internacional 
de la Construcción y Obras Públicas, FICOP-67. Ambos son proyecto de los arquitectos 
Ruiz Duerto y Pedro de Lorenzo, del I .E.T.c.c , habiendo merecido medalla de oro en 
el certamen. 
El pabellón de OFICEMEN está formado por una estructura circular de hormigón armado 
(16 m de diámetro, 19,50 m de altura y 30 cm de espesor), en cuyo interior existen otros 
dos cilindros (de igual altura, 6 m de diámetro y 20 cm de espesor) que se suspenden con 
cables del exterior, quedando colgados a 2 m del suelo. Su concepción estructural es del 
ingeniero Jaime Nadal, habiendo intervenido en el cálculo y ejecución el ingeniero Julio 
Villacañas. 
El pabellón del I.E.T.c.c. está constituido por 10 lóbulos radiales y un espacio circular 
central, cubiertos con estructuras tubulares y plástico. En el proyecto intervino el inge. 
niero Rafael Fernández. 
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E S P A Ñ A 
Estadio «Manzanares», en Madrid, según proyecto y dirección de obra 
de los arquitectos Javier Barroso, Miguel Ángel García-Lomas y Luis 
Gana. 
A L E M A N I A 
Paso superior sobre Casellastrasse-Prankfurt/Main, 
truido por Polensky & Zollner. 
proyectado y cons-
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